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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС















Мета роботи. Провести  дослідження  з  розробки  емульгелю  з  сухим 
екстрактом  шоломниці  байкальської,  обрати  оптимальний  гелеутворювач, 
емульгатор та визначити вміст олійної фази. Вивчити реологічні показники.
Матеріали та методи. Структурно­механічні (реологічні) властивості гелевих 
основ і зразків вивчали за допомогою ротаційного віскозиметра «Реотест­2» 





Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень до складу 
емульгелю  обрано  раціональний  гелеутворювач  –  карбопол  Ultrez  10  NF, 
обрано концентрацію емульгатора Prolipid 141TM та визначено вміст олійної 
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Вступ. Останнім часом великий інтерес у дослід-










тивостей,  які  визначаються  призначенням  мʼякої 
форми,  індиферентності  до  організму  і  лікарських 
субстанцій  [2,  4,  6].  Основа  є  складовою  частиною 
мʼякої лікарської форми, яка визначає її масу, фізико­





стабільність.  Провідне  місце  в  терапії  ушкоджень 





лікування  різних  гнійно­запальних,  алергічних  та 
травматичних  уражень шкіри  [1,  4].  Перспективним 
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сполук,  що  включає  кумарини,  дубильні  речовини, 
ефірні олії, флавоноїди і багато ін. Особливо виділя-
ється група фенольних сполук, представлених фла-
вонами,  флаванонами,  флаванолами,  халконами  і 




У  дерматології  широко  застосовують  гелі.  Вони 
рівномірно розподіляються на поверхні рани або на 





гель.  Емульгелева  основа  являє  собою  емульсію, 





 Мета роботи – створення емульгелю з сухим екс-
трактом  коренів  та  кореневищ шоломниці  байкаль-
ської для застосування в дерматології як репаратив-
ний, протизапальний та ранозагоювальний засіб.









ли  метод  оптичної  мікроскопії.  Ступінь  дисперс-









норідного  тонкого шару,  прозорого  при  перегляді 
неозброєним  оком.  Для  перегляду  зразків  вико-
ристовували  обʼєктив  із  20­кратним  збільшенням 
та проміжним збільшенням у 1,6 раза. Зразки пе-






лецитину,  гліцерину  стеарату,  бегенілового,  ме-
рестилового,  цетилового  та  лаурилового  спирту, 
пальмітинової та стеаринової кислот) та емульга-
тор № 1. Готували експериментальні зразки з різ-










з  гелеутворювачами  в  різних  концентраціях  за  за-








байкальської 2,0 2,0 2,0
ГЕЦ  1,5 - -
Карбомер Ultrez 10 NF - - 1,5
Натрію альгінат - 1,5 -
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Отримані зразки аналізували за фізико­хімічними 
та  органолептичними  показниками,  які  наведено  у 
таблиці 2.








На  наступному  етапі  були  побудовані  реограми 
плину дослідних зразків. Отримані дані наведено на 
рисунку 1.
Враховуючи  отримані  реограми  (рис.  1),  слід  за-
значити, що тип течії у всіх випадках є пластичним із 
























8700 1,03 6,5±0,02 






























Наступним  етапом  досліджень  був  вибір  раціо-
нального вмісту карбомеру Ultrez 10 NF у складі пре-
парату. Для цього були виготовлені зразки з вмістом 
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Емульсії  готували  методом  додавання  внутріш-
ньої  (олійної)  фази  до  зовнішньої  (водної).  Водну 
фазу отримували наступним чином: у воді суспенду-
вали сухий екстракт шоломниці байкальської та до-
давали  карбомер  Ultrez  10  NF  1,5 %.  Олійну фазу 
готували  шляхом  додавання  емульгатора  Prolipid 
141 до відваженої кількості олії кукурудзяної. До вод-











































Карбомер Ultrez 10 NF 1,5 1,5 1,5






мікроскопії.  Результати  візуалізації  представлені  на 
мікрофотографіях (рис. 3). 
Згідно  з  отриманими  даними  (рис.  3),  найбільш 
дрібнодисперсною,  а  отже,  і  найбільш  стійкою  до 







Чим  більше  значення  ГЛБ,  тим  більше  проявля-
ється  здатність  ПАР  утворювати  і  стабілізувати 
емульсії  типу  о/в,  і  навпаки,  чим  менше  ГЛБ,  тим 
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(рис.  4),  свідчать, що  усі  зразки мають  неньютонів-
ський тип течії та мають однакову площу петель гіс-




відразу,  а  лише  після  докладання  певної  напруги, 
необхідної  для  розриву  елементів  структури.  В ме­
жах  спадаючої  напруги  вʼязкість  зразків  поступово 


























зразок 1               зразок 2 зразок 3  
 Рис. 4. Реограми плину дослідних зразків із різними емульгаторами.
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–  карбомер  марки  Ultrez  10  NF  у  концентрації 
1,5  %  та  як  олійну  фазу  –  олію  кукурудзяну 
20 %. Доведено, що обрана основа емульгелю 
є  структурованою  системою  з  пластичним  ти-
пом течії.
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EXPERIMENTAL STUDIES ON THE CREATION OF A NEW DRUG WITH A DRY EXTRACT OF 
SCUTELLARIA BAICALENSIS
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The aim of the work. To carry out research on the development of an emulgel with a dry extract of Scutellaria baicalensis, 
select the optimal gelling agent, emulsifier and oil content. To study the rheological indicators.
Materials and Methods. The  structural­mechanical  (rheological)  properties  of  gel  bases  and  samples  were  studied 
using a Rheotest­2  rotational viscometer  (Germany) with coaxial cylinders. The selection of  the oil phase content was 
carried out using the method of optical microscopy. The degree of dispersion and determination of the linear particle sizes 




and mechanical stability have been carried out.
Conclusions. Ultrez 10 NF  (1.5 %) as a gelling agent,  corn oil  (20 %) as an oil  phase, Prolipid 141TM  (3 %) as an 
emulsifier were chosen. It has been proved that the resulting emulgel is a structured system with a plastic type of flow.
Key words: emulgel; dry extract; rheology; Scutellaria baicalensis.
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ЭКСТРАКТОМ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО
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масляной фазы  проводили  с  помощью метода  оптической микроскопии. Степень  дисперсности  и  определения 
линейных  размеров  частиц  эмульгеля  проводили  с  помощью  электронного  микроскопа  «Conus  Academy»  со 
встроенной фотокамерой. Для изучения реопараметров были рассчитаны показатели механической стабильности.
Результаты и обсуждение.  В  результате  проведенных  исследований  в  состав  эмульгеля  вошел  оптимальный 
гелеобразователь – карбопол Ultrez 10 NF, была подобрана концентрация эмульгатора Prolipid 141TM и определено 
содержание  масляной  фазы.  Проведено  исследование  реологических  свойств  и  механической  стабильности 
предложенного состава эмульгеля.
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